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Снежана КИРОВА1
Драгана КУЗМАНОВСКА* 
Биљана ИВАНОВА*
СПОРЕДБА НА ПОСЛОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИ ЈАЗИЦИ
„Пословицата е кратка реченица заснована врз долгогодишно искуство“ 
Мигуел де Сервантес
Апстракт:
Проблемот околу вклучувањето на елементите од културата во странскиот/
втор јазик стана навистина популарно поради поголемата свесност дека јазикот 
и културата се неразделиви, тие се толку поврзани меѓусебно што не можеме 
да комуницираме успешно доколку не сме свесни за заедницата и околината со 
која комуницираме. Последователно, учењето странски јазик не може да биде 
успешно без да се развие културната свесност. Постојат голем број на начини 
за да се постигне ова, а еден од нив е користењето на автентични текстови 
напишани на јазиците кои се предмет на нашето истражување. 
Како непроменети идиоматски изрази со метафорично значење 
пословиците можат да се најдат во различни јазици често со слична форма и 
значење бидејќи тие ги изразуваат животните искуства на луѓето и нивните 
егзистенцијални проблеми кои имаат културен карактер. 
Авторите на овој труд континуирано ги употребуваат пословиците 
во нивната настава по Современ англиски и Современ германски јазик на 
универзитетско ниво на Филолошкиот факултет на универзитетот Гоце Делчев 
во Штип со што овој труд го претставува обидот за споредување на еден број на 
пословици на четири јазици: англиски, германски, македонски и српски јазик. 
Клучни зборови: учење странски јазик, култура, сличност, значење.
1* Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип
UDC: 378:811.163.3-84 
           378:811.163.41-84 
           378:811.112.2-84
           378:811.111-84
Стручен труд
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Snezana Kirova2, Dragana Kuzmanovska**, Biljana Ivanova**
A FOUR LANGUAGE COMPARISON OF PROVERBS
“A proverb is a short sentence based on long experience.” 
Miguel de Cervantes 
Abstract:
The issue of including elements of culture into foreign/second language teaching 
has become increasingly popular because of the greater awareness that language 
and culture are inseparable; they are so interwoven that we cannot successfully 
communicate across cultures if we are not culturally aware of the community we 
are trying to communicate with. Consequently, EFL/ESL teaching cannot be really 
successful without developing cultural awareness. There are a number of ways to 
achieve this, and one of them is the use of authentic texts written in languages that 
are the subject of our research.
Being unchangeable idiomatic expressions with metaphorical meaning, proverbs 
are found in different languages, very often in similar forms and with similar meanings 
since they express people’s life experiences and their existential problems that have 
a cross-cultural character. 
The authors have been continually incorporating proverbs into their teaching of 
English and German at university level at the Faculty of Philology, University “Goce 
Delcev” in Stip, R. Macedonia, and this paper presents an attempt of comparing 
a number of proverbs in four target languages: English, Macedonian, Serbian, and 
German. 
Key words: foreign language teaching, culture, similarities, meaning.
Вовед
Во текот на последните децении во наставата по странски јазици се 
појавува прашањето како да се вклучи културата во оваа настава бидејќи јазикот 
и културата се испреплетени и комуникацијата помеѓу различни култури не 
може да биде успешна доколку не постои културолошка свест за говорното 
подрачје на целниот јазик. Поради ова наставата по странски јазици не може 
да биде успешна ако не постои развиена културолошка свест кај оние кои учат 
некој странски јазик. Некои од експертите од областа (Sowden 2007) предлагаат 
користење на автентични текстови за оваа цел со оглед на тоа дека при таква 
настава учениците се изложуваат на текстови создадени во реалниот свет, 
надвор од училницата, па така тие се корисни и ефикасни извори за подучување 
странски јазик. Таквите текстови се создадени од страна на изворни говорители 
2** Faculty of Philology, University “Goce Delcev” - Stip, Macedonia 
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и тие ги изложуваат учениците на јазикот на вистински животни приказни. 
Тие се еден вид „прозорец“ во животите на родените говорители на јазикот кој 
го изучуваме. Така увид во една култура преку разбирање на менталитетот и 
навиките на таа културна заедница денес се смета за дел од комуникациската 
компетенција.
Пословици во настава
Пословиците често се користат од говорители на различни нивоа на 
јазична компетенција во многу јазици. Тие се дел од секојдневниот говор и 
народната литература, а потекнуваат од усната традиција. Учењето на јазици 
преку пословиците може да биде многу ефикасно за изучувачите на јазикот 
поради нивната лесна запаметливост, кратка форма и рима. Тие играат многу 
важна улога во учењето како на мајчиниот, така и на странскиот јазик со што 
изучувачите на јазикот се стекнуваат со културно знаење и комуникациска 
компетентност, како и разбирање на самата нивна метафорика. Поради ова, 
пословиците се користат во учењето на јазикот на различни нивоа, особено 
од пред средно ниво па нагоре. Според Чабриќ-Чича (2012) фразеологизми, 
во кои спаѓаат и пословиците, би требало да бидат составен дел од наставата 
по странски јазици, почнувајќи уште од првите фази на учење. На тој начин 
ученикот којшто има ниво Б од Заедничката европска рамка на јазици веќе ќе 
поседува одредена фразеолошка компетенција која натаму ќе ја продлабочува. 
Внимателно одбрани пословици можат да се користат со ученици со 
различно ниво на познавање на одделен странски јазик. Тие можат да го 
мотивираат учењето доколку нивната содржина е поврзана со културниот развој 
и свеста на учениците.
Дискусијата за пословици во целниот јазик може да се фокусира на тоа 
како тие се различни од или слични со пословиците на мајчиниот јазик на 
учениците и како разликите би можеле да ја истакнат историската и културната 
припадност (Ciccarelli, 1996).
Бидејќи овие текстови се кратки, смешни и често содржат рима, тие можат 
процесот на учење да го направат стимулативен и поефикасен. Тие често 
содржат и различни стилски фигури. Според Арора (Arora, 1984) типични 
стилски карактеристики на пословици се алитерација, паралелизам, рима и 
елипса, што може да предизвика почетно недоразбирање. Но со внимателна 
подготовка на наставниот час вакво недоразбирање може да се надмине.
Анализа на пословици
Како што веќе спомнавме, пословиците се кратки, брзо се паметат и често 
нивната впечатливост се наоѓа во нивната должина, рима и повторливост. 
Пословиците прикажани во овој труд се споредени според следниве критериуми: 
должина, рима, клучни зборови и значење. За некои од нив многу лесно можат 
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да се најдат еквиваленти во целниот јазик, додека да се најдат пословици кои 
се римуваат и имаат исти клучни зборови во сите четири јазици ова е многу 
потешко. 
Во следниот дел ќе наведеме неколку примери на пословици во четирите 
анализирани јазици според наведените критериуми, со тоа што кај повеќето 
примери присутни се повеќе од еден од овие критериуми. 
1. Might makes right. (English) 
Macht geht vor Recht. (German)
Каде има сила нема правдина. (македонски)
Сила Бога не моли. (српски)
Во англиската и германската варијанта постои и краткост и рима поради 
што тие се повпечатливи од македонската (која во овој случај е и најдолга) 
и српската варијанта. Пораката е иста: силните и моќните одредуваат што 
е исправно а што не. Освен ова, во овој пример во три варијанти- англиска, 
германска и македонска – имаме и исти клучни зборови, додека во српската ист 
е само клучниот збор сила.
2. Haste makes waste. (English)
Eile mit Weile! (German)
Брза кучка слепи кучиња раѓа. (македонски)
Што је брзо, то је кусо. (српски)
Во овој пример англиската и германската варијанта се пак најефектни 
поради краткоста, римата и истите клучни зборови. Во македонската пословица 
клучните зборови се сосема различни, долга е и не содржи рима, додека во 
српската имаме еден ист клучен збор брзо но иако е пократка од македонската, 
подолга е од англиската и германската варијанта. Сите варијанти ја пренесуваат 
пораката дека ако набрзина се прават работите, резултатот може да биде 
неповолен.
3. Blood is thicker than water. (English)
Blut ist dicker als Wasser. (German)
Крвта вода не бива. (македонски)
Крв није вода. (српски)
Во третиот пример ниту во една варијанта нема рима, најкратка е 
српската варијанта, а во сите имаме исти клучни зборови крв и вода, а во 
англиската и германската варијанта иста е и придавката во компаративна 
форма thicker и dicker, ако и глаголот во трето лице сегашно време is и 
ist. Пораката во сите варијанти е дека сродството е врска која е посилна од 
другите.
4. A friend in need is a friend indeed. (English)
Freunde erkennt man in der Not. (German)
Пријателот се познава во мака. (македонски)
На муци се познају јунаци. (српски) 
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Англиската и српската варијанта од овој пример се највпечатливи бидејќи 
се одликуваат со рима којашто не е присутна во македонската и германската 
варијанта. Во претходните примери може да се забележи дека почесто постојат 
совпаѓања кај англиската и германската пословица. Во примеров клучните 
зборови мака и познава се исти кај македонската и српската пословица, додека 
во англиската и германската исти  се зборовите пријател и потреба. Сепак, ако 
и кај другите наведени пословици, пораката која пословицата ја содржи е иста: 
вредноста на еден човек се гледа во тешки ситуации.
5. Out of sight, out of mind. (English)
Aus den Augen, aus dem Sinn. (German)
Далеку од очите, далеку од срцето. (македонски)
Далеко од очију, далеко од срца. (српски)
Кај пословиците под број 5 впечатливоста е зајакната со повторување на 
одредени зборови. Во овој пример постои и совпаѓање на клучни зборови – 
во македонската и српската варијанта целосно совпаѓање, a во англиската и 
германската не се исти само зборовите sight (вид) и Augen (очи). Пораката, се 
разбира, е иста во сите варијанти: се заборава оној кој е долго отсутен. Овде 
е интересно да се спомне дека во англискиот јазик постои и друга варијанта 
на оваа пословица која демонстрира поголема сличност во својата форма 
со македонската и српската варијанта: Far from eye far from heart отколку со 
германската, и во која сите зборови се исти во трите варијанти (англиска, 
македонска и српска).
Заклучок
Заклучокот којшто може да се изведе од оваа скромна бројка на анализирани 
пословици на четирите спомнати јазици од кои два се словенски а два германски, 
е дека тие треба повеќе да се воведат во наставата по странски јазици затоа што 
можат да ја зголемат мотивацијата на учениците/студентите за истражување на 
вредностите на културата кои се претставени со пословиците не само на јазикот 
цел, туку и на мајчиниот јазик.
Според Петерсон и Колтреин (2003) користењето на пословици, како 
начин да се истражува културата, исто така, обезбедува начин да се анализираат 
и стереотипите и погрешната перцепција на една култура, како и начин 
за студентите да ги истражуваат вредностите кои се често претставени во 
поговорките на нивната матична култура.
Примери на користење на пословици има во книгите за учење на јазик, 
но авторите на овој труд сметаат дека нивното присуство треба да се зголеми. 
Нашето искуство во воведувањето пословици во наставата покажува дека на 
студентите им се интересни и дека се подготвени да истражуваат за нивното 
потекло и еквивалентите во мајчиниот јазик. Така го збогатуваат својот речник 
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во двата јазика и го прошируваат знаењето за културолошките аспекти на 
говорителите на јазикот цел. Како што вели Рот (2009), оние кои учат странски 
јазик можат лесно да запаметат поговорки. Употребата на соодветна поговорка 
во вистински момент на студентите им дава огромно чувство на стручност и 
флуентност во странскиот јазик - нешто што имигрантите често се борат да 
го постигнат. Повторувањето поговорки на нов јазик, ја прикажува нивната 
интелигенција на изворните говорители на јазикот цел. 
Универзалниот карактер на пословиците во временска и просторна смисла 
е дополнителен мотив за нивно воведување во наставата по странски јазици.
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